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➭ ➧ ➥ ➲ ➛ ➦ ➛ ➸ ➲ ➩ ➣ ➦ ➛ ➤ ➝ ➩ ➛ ➟ ➞ ➥ ➛ ➜ é é ê
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➻ ➞ ➳ ➸ ➳ ➉ ú ➡ ➞ ↔ ➉ ❒ ➡ ➲ ➥ ➝
ì
ò ➛ ➢ ↕ ➉ í î î û ð
➪ ➣ ➟
➨
➲ ↔ ➲ ↔ ➲ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î î ✃ ➠ ➉ ➞ ➥
➨
➞ ➩ ➲ ➣ ➦ ➦ ➧
➨
➭ ➧ ➥ ➲ ➩ ➣ ➦ ➣ ↔ ↕ ➟ ➛ ➝ ➛ ➢ ➢ ➞ ➥
➨
➛ ↔ ➥ ➞ ➥ ➻ ➞ ➳ ➸ ➳ ➉ ë ➲ ➦ ➦ ➽ ë ➣ ➣ ➥ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î î ❐ ð
➾ ➣ ➥ ➣ ➟ ➲ ➩ ➭ ➣ ↔ ➣
ì
➾ ➣ ➥ ➝ ➞ ➦ ➦ ➣ ↔ ➛ ➉ í î ➱ î ➠ ➉ ➣ ➥ ➡ ➞ ➦ ➦ ➣ ➥ ➛ ↔ ➝ ➞ ➩ ➭ ↔ ➲ ➩ ➣ ➦ ➣ ↔ ↕ ➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➥ ➛ ➜
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥
➻ ➞ ➳ ➸ ➳ ➉ ë ➲ ➦ ➦ ➽ ë ➣ ➣ ➥ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î î ❐ ð ❮ ➞ ➦ ➦ ➣ ➦ ➞ ➝ ➣ ➦ ➉ í î ➱ ➱ ➠ ➳ ➶ ↔ ➢ ➞ ➩ ➞ ↔ ➝ ➧ ➞ ➣ ➢ ➥ ➉ ➝ ➭ ➞ ➥ ➝ ➤ ↕ ➧ ➛ ➜ ➝ ➞ ➣ ➟ ➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦
➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➲ ↔ é é ê ➥ ➭ ➣ ➥ ➫ ➞ ➞ ↔ ➫ ➣ ➥ ➞ ↕ ➛ ↔ ➝ ➭ ➞ ↕ ➧ ↔ ➣ ➟ ➲ ➩ ➣ ➦ ➲ ↔ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➣ ➫ ➛ ➤ ➝
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➲ ↔ ➝ ➞ ➢ ➣ ➩ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➣ ↔ ↕
➛ ↔ ➽ ➜ ➲ ➞ ➦ ↕ ➞ ➟ ➞ ➢ ➸ ➞ ↔ ➝ ➩ ➛ ➛ ➢ ↕ ➲ ↔ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➝ ➞ ↔ ↕ ➞ ↔ ➩ ➲ ➞ ➥ ➻ ò ➢ ➞ ↔ ➩ ➹ ➞ ↔ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ ➱ ð ò ➛ ➦ ➸ ➣ ↕ ➛ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ í ð é ➣ ➟
➨
➣ ➲ ➛
ì
ö ➣ õ ÷ ➥ ➉ í î ➱ í ð é ➣ ➟
➨
➣ ➲ ➛ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ ø ➠ ➳ ➵ ➩ ➩ ➛ ➢ ↕ ➲ ↔ ➸ ➝ ➛ ë ➤ ➸ ➭ ➞ ➥ ➣ ↔ ↕ ü ➣ ➢ ➝ ➦ ➞ ➝ ➝ ➻ í î î í ➠ ➉ ➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➲ ↔ ↕ ➲ ➩ ➣ ➝ ➛ ➢ ➥ ➲ ↔ ➝ ➞ ➣ ➟ ➲ ↔ ➯ ➣ ➥ ➲ ➛ ↔ ➸ ➣ ➟ ➞ ➥ ➉ ➥ ➤ ➩ ➭ ➣ ➥ ➥ ➛ ➩ ➩ ➞ ➢ ➉ ➥ ➞ ➞ ➹ ➝ ➛ ➢ ➞ ➜ ➦ ➞ ➩ ➝ ➝ ➭ ➞ ➢ ➞ ➦ ➣ ➝ ➲ ➯ ➞
➲ ➟
➨
➛ ➢ ➝ ➣ ↔ ➩ ➞ ➛ ➜ ➝ ➞ ➣ ➟ ➡ ➛ ➢ ➹ ➉
➨
➣ ➩ ➞ ➉ ➜ ➲ ➝ ↔ ➞ ➥ ➥ ➣ ↔ ↕ ➟ ➛ ➯ ➞ ➟ ➞ ↔ ➝ ➛ ↔ ➜ ➲ ➞ ➦ ↕ ➳ ý ➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➛ ↔ ➜ ➲ ➞ ➦ ↕ ↕ ➲ ➥
➨
➦ ➣ ➧
➣ ➭ ➲ ➸ ➭ ↕ ➞ ➸ ➢ ➞ ➞ ➛ ➜ ➯ ➣ ➢ ➲ ➣ ➫ ➲ ➦ ➲ ➝ ➧ ➉ ➫ ➞ ➲ ↔ ➸ ↕ ➞
➨
➞ ↔ ↕ ➞ ↔ ➝ ➛ ↔ ➩ ➛ ↔ ➝ ➲ ↔ ➤ ➛ ➤ ➥ ➲ ↔ ➝ ➞ ➢ ➣ ➩ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➫ ➞ ➝ ➡ ➞ ➞ ↔ ➝ ➞ ➣ ➟ ➟ ➣ ➝ ➞ ➥ ➉
➛
➨ ➨
➛ ↔ ➞ ↔ ➝ ➥ ➣ ↔ ↕ ➫ ➣ ➦ ➦
➨
➛ ➥ ➥ ➞ ➥ ➥ ➲ ➛ ↔ ➻ ❮ ➣ ➯ ➲ ↕ ➥ ➉ ➵ ➢ ➣ þ ù ➛ ➉
ì
é ➭ ➤ ➝ ➝ ➦ ➞ ➡ ➛ ➢ ➝ ➭ ➉ í î î ß ð ò ➛ ➦ ➸ ➣ ↕ ➛ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ í ➠ ➉
➡ ➭ ➲ ➩ ➭ ➟ ➣ ➹ ➞ ➥ ➲ ➝ ↕ ➲ ➜ ➜ ➲ ➩ ➤ ➦ ➝ ➝ ➛ ➜ ➤ ➦ ➦ ➧ ➲ ↔ ➝ ➞ ➢
➨
➢ ➞ ➝ ➛ ➤ ➝
➨
➤ ➝ ➥ ➛ ➜ ↔ ➛ ➝ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➣ ➦ ➛ ➢ ➟ ➛ ➝ ➲ ➛ ↔ ➣ ↔ ➣ ➦ ➧ ➥ ➲ ➥
➨
➢ ➛ ➩ ➞ ↕ ➤ ➢ ➞ ➥
➫ ➣ ➥ ➞ ↕ ➛ ↔ ➣ ↔ ➣ ➦ ➧ ➥ ➲ ➥ ➛ ➜ ➲ ↔ ↕ ➲ ➯ ➲ ↕ ➤ ➣ ➦
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➟ ➞ ➣ ➥ ➤ ➢ ➞ ➥ ➳
➶ ↔ ➥ ➞ ➞ ➹ ➲ ↔ ➸ ➝ ➛ ➣ ↔ ➣ ➦ ➧ ➥ ➞ ➲ ↔ ➝ ➞ ➢ ➣ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➛ ➜ ➣ ➝ ➭ ➦ ➞ ➝ ➞ ➥ ↕ ➤ ➢ ➲ ↔ ➸ ➩ ➛ ➟
➨
➞ ➝ ➲ ➝ ➲ ➯ ➞
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➉
➨
➢ ➞ ➯ ➲ ➛ ➤ ➥ ➥ ➝ ➤ ↕ ➲ ➞ ➥ ➭ ➣ ➯ ➞ ➲ ↔ ➯ ➞ ➥ ➝ ➲ ➸ ➣ ➝ ➞ ↕ ➯ ➣ ➢ ➲ ➛ ➤ ➥ ➝ ➞ ➣ ➟ ↕ ➲ ➥
➨
➞ ➢ ➥ ➲ ➛ ↔ ➯ ➣ ➢ ➲ ➣ ➫ ➦ ➞ ➥ ➉ ➥ ➤ ➩ ➭ ➣ ➥   ➊ ➘ ➌ ➴ ➷ ➎ ➍ ➷ ➌ ➍ ➷
➻ ò ➢ ➞ ↔ ➩ ➭ ➞ ↔ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ ➱ ð ❮ ➤ ➣ ➢ ➝ ➞ ➉ ➵ ➢ ➣ þ ù ➛ ➉ ò ➢ ➞ ➲ ➢ ➞ ➉ ò ➛ ➦ ➸ ➣ ↕ ➛ ➉ ò ➞ ➢ ↔ ➣ ↔ ↕ ➞ ➥
ì
❮ ➣ ➯ ➲ ↕ ➥ ➉ í î ➱ í ➠ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➋ ➎ ➏
➐ ➑ ➒ ➍ ➓ ➻ ü ➛ ➤ ➢ ➫ ➛ ➤ ➥ ➥ ➛ ↔ ➉ é ✁ ➯ ➞ ➩
ì
ö ➩ ➸ ➣ ➢ ➢ ➧ ➉ í î ➱ î ð ❮ ➤ ➣ ➢ ➝ ➞ ➉ ➵ ➢ ➣ þ ù ➛ ➉ ò ➢ ➞ ➲ ➢ ➞ ➉ ò ➛ ➦ ➸ ➣ ↕ ➛ ➉ ò ➞ ➢ ↔ ➣ ↔ ↕ ➞ ➥
ì
❮ ➣ ➯ ➲ ↕ ➥ í î ➱ í ð ❮ ➤ ➣ ➢ ➝ ➞ ➉ ➵ ➢ ➣ þ ù ➛ ➉ ò ➛ ➦ ➸ ➣ ↕ ➛ ➉
➼
➥ ➝ ➞ ➯ ➞ ➥ ➉ ö ➣ ➢ ñ ➤ ➞ ➥ ➉
ì
❮ ➣ ➯ ➲ ↕ ➥ ➉ í î ➱ í ➠ ➉ ➋ ➍ ➷ ➬ ➙ ➐ ➒ ➋ ➏ ➷ ➑ ➒
➔ ➍ ➑ → ➋ ➏ ➻ é ➣ ➟
➨
➣ ➲ ➛
ì
ö ➣ õ ÷ ➥ ➉ í î ➱ í ð ❮ ➤ ➣ ➢ ➝ ➞ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ í ð ò ➢ ➣ ↕ ➤ ➣ ➉ ✂ ➤ ➫ ➲ ➦ ➦ ➣ ➸ ➣ ➉ ➾ ➣ ➢ ➛ ➉ ò ➞ ➢ ↔ ➣ ↔ ↕ ➞ ➚ ➽ ê ➣ ➢ ➩ ✄ ➣ ➉
➪ ➤ ➲ ➚ ➽ ➪ ➤ ➲ ➚
ì
❒ ➞ ↔ ➸ ➣ ➉ í î ➱ ø ➠ ➉ ➔ ➍ ➑ → ➋ ➏ Û ➍ ➌ ➙ ➐ ➒ ➋ ➏ ➌ ➷ ➋ ➐ Ú ☎ ➔ Û ➙ ➌ ➷ ➋ ➐ Ú ✆ ➻ ò ➛ ➦ ➸ ➣ ↕ ➛ ➉ ó ➞ ➟ ➟ ➲ ↔ ➹ ➉ ò ➢ ➞ ↔ ➩ ➹ ➞ ↔
ì
é ➣ ➟
➨
➣ ➲ ➛ ➉ í î ➱ í ➠ ➣ ↔ ↕ ↕ ➲ ➥ ➝ ➣ ↔ ➩ ➞ ➥ ➫ ➞ ➝ ➡ ➞ ➞ ↔ ➍ ➷ ➎ ➏ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ☛ ☞ ✞ ✌ ✝ ✍ ✎ ✏ ✑ ☛ ➻ ò ➛ ➦ ➸ ➣ ↕ ➛ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ í ð ❮ ➤ ➣ ➢ ➝ ➞ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉
í î ➱ í ð é ➣ ➟
➨
➣ ➲ ➛
ì
ö ➣ õ ÷ ➥ ➉ í î ➱ í ð é ➣ ➟
➨
➣ ➲ ➛ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ ø ➠ ➳ ❒ ➭ ➞ ➥ ➞ ➲ ↔ ➝ ➞ ➢ ➣ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➯ ➣ ➢ ➲ ➣ ➫ ➦ ➞ ➥
➭ ➣ ➯ ➞ ➫ ➞ ➞ ↔ ➤ ➥ ➞ ↕ ➝ ➛ ➩ ➣
➨
➝ ➤ ➢ ➞ ➣ ↔ ↕ ➥ ➧ ↔ ➝ ➭ ➞ ➥ ➲ ➚ ➞ ➉ ➣ ➝ ➣ ➝ ➞ ➣ ➟ ➦ ➞ ➯ ➞ ➦ ➉ ➝ ➭ ➞ ↕ ➲ ➯ ➞ ➢ ➥ ➲ ➝ ➧ ➛ ➜
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➟ ➛ ➯ ➞ ➟ ➞ ↔ ➝
✒➝ ➢ ➣ ù ➞ ➩ ➝ ➛ ➢ ➲ ➞ ➥ ➲ ↔ ➢ ➞ ➦ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➝ ➛ ➞ ➣ ➩ ➭ ➛ ➝ ➭ ➞ ➢ ➛ ↔ ➜ ➲ ➞ ➦ ↕ ↕ ➤ ➢ ➲ ↔ ➸ ➩ ➛ ➟
➨
➞ ➝ ➲ ➝ ➲ ➯ ➞
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➳ ➶ ↔ ➛ ↔ ➞ ➞ ➺
➨
➦ ➛ ➢ ➣ ➝ ➛ ➢ ➧
➥ ➝ ➤ ↕ ➧ ➉ ò ➢ ➞ ↔ ➩ ➹ ➞ ↔ ➣ ↔ ↕ ó ➞ ➟ ➟ ➲ ↔ ➹ ➻ í î î ï ➠ ➣ ↔ ➣ ➦ ➧ ➥ ➞ ↕ ➝ ➭ ➞ ➩ ➛ ➦ ➦ ➞ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➛ ➜ ➝ ➡ ➛ ➩ ➛ ➟
➨
➞ ➝ ➲ ↔ ➸
➜ ➛ ➛ ➝ ➫ ➣ ➦ ➦ ➝ ➞ ➣ ➟ ➥ ↕ ➤ ➢ ➲ ↔ ➸ ➜ ➲ ➯ ➞ ➽ ➣ ➽ ➥ ➲ ↕ ➞ ➸ ➣ ➟ ➞ ➥ ➻ ê ✓ ✔ û ➯ ➥ ➳ û ✔ ê ✓ ➠ ➉ ➤ ➥ ➲ ↔ ➸ ➎ ➍ ➑ ➋ ➌ Ú ➐ ➒ ➣ ↔ ↕ ➊ ➘ ➌ ➴ ➷ ➎ ➍ ➷ ➌ ➍ ➷
➟ ➞ ➣ ➥ ➤ ➢ ➞ ➥ ➳ ❒ ➭ ➞ ➧ ➩ ➛ ↔ ➜ ➲ ➢ ➟ ➞ ↕ ➝ ➭ ➞ ➤ ➥ ➞ ➜ ➤ ➦ ↔ ➞ ➥ ➥ ➛ ➜ ➫ ➛ ➝ ➭ ➯ ➣ ➢ ➲ ➣ ➫ ➦ ➞ ➥ ➜ ➛ ➢ ↕ ➞ ➥ ➩ ➢ ➲ ➫ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞ ➞ ➫ ➫ ➣ ↔ ↕ ➜ ➦ ➛ ➡ ➛ ➜
➩ ➛ ➟
➨
➞ ➝ ➲ ➝ ➲ ➯ ➞ ➸ ➣ ➟ ➞ ➥ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✢ ➲ ↔ ➝ ➞ ➢
➨
➞ ➢ ➥ ➛ ↔ ➣ ➦ ➩ ➛ ➛ ➢ ↕ ➲ ↔ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➝ ➞ ↔ ↕ ➞ ↔ ➩ ➲ ➞ ➥ ➉ ➣ ↔ ↕ ➝ ➭ ➞ ➞ ➟ ➞ ➢ ➸ ➞ ↔ ➩ ➞ ➛ ➜ ➸ ➛ ➣ ➦ ➽
➥ ➩ ➛ ➢ ➲ ↔ ➸ ➛
➨ ➨
➛ ➢ ➝ ➤ ↔ ➲ ➝ ➲ ➞ ➥ ➳ ó ➣ ➝ ➞ ➢ ➉ ò ➢ ➞ ↔ ➩ ➹ ➞ ↔ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➻ í î ➱ ➱ ➠ ➲ ↕ ➞ ↔ ➝ ➲ ➜ ➲ ➞ ↕ ➣ ➩ ➢ ➛ ➥ ➥ ➲ ↔ ➸ ➛ ➜ ➩ ➞ ↔ ➝ ➢ ➛ ➲ ↕
➨
➛ ➥ ➲ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➲ ↔
➣ ➝ ➝ ➣ ➩ ➹ ➲ ↔ ➸ ➝ ➞ ➣ ➟ ➥ ➉ ➩ ➛ ➟
➨
➣ ➢ ➞ ↕ ➝ ➛ ➝ ➭ ➛ ➥ ➞ ➛ ➜ ↕ ➞ ➜ ➞ ↔ ↕ ➲ ↔ ➸ ➝ ➞ ➣ ➟ ➥ ➲ ↔ ➣ ➜ ➛ ➢ ➡ ➣ ➢ ↕ ➽ ➫ ➣ ➩ ➹ ➡ ➣ ➢ ↕ ↕ ➲ ➢ ➞ ➩ ➝ ➲ ➛ ↔ ➲ ↔ ß ø ✣
➛ ➜ ➝ ➭ ➞ ➸ ➛ ➣ ➦ ➥ ➥ ➩ ➛ ➢ ➞ ↕ ↕ ➤ ➢ ➲ ↔ ➸ é é ê ➥ ➳ ➶ ↔ ➥ ➲ ➟ ➲ ➦ ➣ ➢ ➯ ➞ ➲ ↔ ➉ ❮ ➤ ➣ ➢ ➝ ➞ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➻ í î ➱ í ➠ ➞ ➺ ➣ ➟ ➲ ↔ ➞ ↕ ➝ ➭ ➞ ➞ ➟ ➞ ➢ ➸ ➞ ↔ ➝
➨
➣ ➝ ➝ ➞ ➢ ↔ ➥ ➛ ➜ ➩ ➛ ➛ ➢ ↕ ➲ ↔ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➲ ↔ ➜ ➛ ➤ ➢ ➽ ➣ ➽ ➥ ➲ ↕ ➞ ➸ ➣ ➟ ➞ ➥ ➻ ê ✓ ✔ ø ➯ ➥ ➳ ø ✔ ê ✓ ➠ ↔ ➞ ➣ ➢ ➝ ➭ ➞ ➥ ➩ ➛ ➢ ➲ ↔ ➸ ➚ ➛ ↔ ➞ ➳ ➵ ➦ ➥ ➛ ➉
➤ ➥ ➲ ↔ ➸ ➎ ➍ ➑ ➋ ➌ Ú ➐ ➒ ➣ ↔ ↕ ➊ ➘ ➌ ➴ ➷ ➎ ➍ ➷ ➌ ➍ ➷ ➟ ➞ ➣ ➥ ➤ ➢ ➞ ➥ ➉ ➝ ➭ ➞ ➧ ➢ ➞
➨
➛ ➢ ➝ ➞ ↕ ➭ ➛ ➡ ➫ ➛ ➝ ➭ ➝ ➞ ➣ ➟ ➥ ➟ ➛ ➯ ➞ ↕ ➜ ➛ ➢ ➡ ➣ ➢ ↕ ➣ ↔ ↕
➫ ➣ ➩ ➹ ➡ ➣ ➢ ↕ ➲ ↔ ➣ ➭ ➲ ➸ ➭ ➦ ➧ ➥ ➧ ↔ ➩ ➭ ➢ ➛ ↔ ➲ ➚ ➞ ↕ ➥
➨
➣ ➝ ➲ ➛ ➝ ➞ ➟
➨
➛ ➢ ➣ ➦ ➟ ➣ ↔ ↔ ➞ ➢ ➳ ❒ ➭ ➲ ➥ ➛ ➫ ➥ ➞ ➢ ➯ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➢ ➞ ➜ ➦ ➞ ➩ ➝ ➞ ↕ ➝ ➭ ➞
➩ ➛ ➛ ➢ ↕ ➲ ↔ ➣ ➝ ➞ ↕ ➣ ➩ ➝ ➲ ➯ ➲ ➝ ➧ ➛ ➜ ➣ ➝ ➝ ➣ ➩ ➹ ➞ ➢ ➥ ➣ ↔ ↕ ↕ ➞ ➜ ➞ ↔ ↕ ➞ ➢ ➥ ↔ ➞ ➣ ➢ ➝ ➭ ➞ ➸ ➛ ➣ ➦ ➣ ➢ ➞ ➣ ➳ ò ➲ ↔ ↕ ➲ ↔ ➸ ➥ ➣ ➦ ➥ ➛ ➞ ➟
➨
➭ ➣ ➥ ➲ ➚ ➞ ↕ ➝ ➭ ➣ ➝
➟ ➣ ù ➛ ➢ ➝ ➢ ➣ ↔ ➥ ➲ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➲ ↔ ➩ ➛ ➦ ➦ ➞ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➛ ➜ ➞ ➣ ➩ ➭ ➝ ➞ ➣ ➟ ➞ ➟ ➞ ➢ ➸ ➞ ↕ ù ➤ ➥ ➝ ➫ ➞ ➜ ➛ ➢ ➞ ➣ ↔ ➣ ➥ ➥ ➲ ➥ ➝ ➞ ↕
➨
➣ ➥ ➥ ➡ ➣ ➥
➟ ➣ ↕ ➞ ➻ ➲ ➳ ➞ ➳ ➉ ➦ ➞ ➣ ↕ ➲ ↔ ➸ ➝ ➛ ➣ ➦ ➛ ➥ ➥ ➛ ➜ ➥ ➝ ➣ ➫ ➲ ➦ ➲ ➝ ➧ ➲ ↔ ➝ ➭ ➞ ➥ ➝ ➣ ➝ ➞ ➛ ➜ ➣ ➜ ➛ ➤ ➢ ➽ ➣ ➽ ➥ ➲ ↕ ➞ ➸ ➣ ➟ ➞ ➠ ➳
é ➣ ➟
➨
➣ ➲ ➛ ➣ ↔ ↕ ö ➣ õ ÷ ➥ ➻ í î ➱ í ➠ ➤ ➥ ➞ ↕ ↕ ➧ ↔ ➣ ➟ ➲ ➩ ➣ ➦
➨
➛ ➥ ➲ ➝ ➲ ➛ ↔ ➣ ➦ ↕ ➣ ➝ ➣ ➛ ➜
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➝ ➛ ➣ ➥ ➥ ➞ ➥ ➥ ➩ ➭ ➣ ↔ ➸ ➞ ➥
➲ ↔ ➝ ➭ ➞ ➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➤ ➥ ➲ ↔ ➸ ➣
➨
➢ ➞ ➣ ↔ ↕
➨
➛ ➥ ➝ ➽ ➝ ➞ ➥ ➝ ↕ ➞ ➥ ➲ ➸ ↔ ➳ ➵ ➜ ➝ ➞ ➢ ➣ ➱ ø ➽ ➡ ➞ ➞ ➹ ➩ ➛ ↔ ➥ ➝ ➢ ➤ ➩ ➝ ➲ ➯ ➲ ➥ ➝ ➣ ↔ ↕
➩ ➛ ➸ ↔ ➲ ➝ ➲ ➯ ➲ ➥ ➝ ➝ ➢ ➣ ➲ ↔ ➲ ↔ ➸
➨
➢ ➛ ➸ ➢ ➣ ➟ ➉ ➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➡ ➞ ➢ ➞ ➣ ➥ ➥ ➞ ➥ ➥ ➞ ↕ ↕ ➤ ➢ ➲ ↔ ➸ ➜ ➲ ➯ ➞ ➽ ➣ ➽ ➥ ➲ ↕ ➞
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➳
➪ ➞ ➸ ➤ ➦ ➣ ➢ ➲ ➝ ➧ ➛ ➜ ➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➡ ➣ ➥ ➣ ↔ ➣ ➦ ➧ ➥ ➞ ↕ ➡ ➲ ➝ ➭ ➣
➨ ➨
➢ ➛ ➺ ➲ ➟ ➣ ➝ ➞ ➞ ↔ ➝ ➢ ➛
➨
➧ ➻ ➵
➨ ➼
↔ ➠ ➉ ➣ ↔ ➛ ↔ ➽ ➦ ➲ ↔ ➞ ➣ ➢
➥ ➝ ➣ ➝ ➲ ➥ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦ ➟ ➞ ➝ ➭ ➛ ↕ ➳ ➵
➨ ➼
↔ ➯ ➣ ➦ ➤ ➞ ➥ ➡ ➞ ➢ ➞ ➦ ➛ ➡ ➞ ➢ ➲ ↔
➨
➛ ➥ ➝ ➽ ➝ ➞ ➥ ➝ ➥ ➲ ➝ ➤ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➉ ➥ ➤ ➸ ➸ ➞ ➥ ➝ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➣ ➝
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢
➟ ➛ ➯ ➞ ➟ ➞ ↔ ➝ ➝ ➢ ➣ ù ➞ ➩ ➝ ➛ ➢ ➲ ➞ ➥ ➫ ➞ ➩ ➣ ➟ ➞ ➟ ➛ ➢ ➞ ➢ ➞ ➸ ➤ ➦ ➣ ➢ ➣ ➥ ➣ ➢ ➞ ➥ ➤ ➦ ➝ ➛ ➜ ➣ ➝ ➢ ➣ ➲ ↔ ➲ ↔ ➸ ➲ ↔ ➝ ➞ ➢ ➯ ➞ ↔ ➝ ➲ ➛ ↔ ➳ ➶ ↔ ➣ ➟ ➛ ➢ ➞
➢ ➞ ➩ ➞ ↔ ➝ ➥ ➝ ➤ ↕ ➧ ➉ é ➣ ➟
➨
➣ ➲ ➛ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➻ í î ➱ ø ➠ ➩ ➛ ➟
➨
➣ ➢ ➞ ↕ ➝ ➲ ➟ ➞ ➽ ✤ ✥ ✦ ✧ ✥ ★ ✩ ✘ ✛ ✧ ✘ ✪ ✗ ✚ ✜ ✕ ✫ ✚ ✘ ✛ ✦ ✛ ✘ ✦ ✚ ✘ ★ ✬ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✢
➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➣ ➩ ➩ ➛ ➢ ↕ ➲ ↔ ➸ ➝ ➛ ➸ ➣ ➟ ➞
➨
➣ ➩ ➞ ➻ ➥ ➦ ➛ ➡ ➉ ↔ ➛ ➢ ➟ ➣ ➦ ➣ ↔ ↕ ➜ ➣ ➥ ➝ ➠ ➉ ➟ ➣ ➝ ➩ ➭ ➥ ➝ ➣ ➝ ➤ ➥ ➻ ➡ ➲ ↔ ↔ ➲ ↔ ➸ ➣ ↔ ↕
➦ ➛ ➥ ➲ ↔ ➸ ➠ ➣ ↔ ↕ ñ ➤ ➣ ➦ ➲ ➝ ➧ ➛ ➜ ➛
➨ ➨
➛ ➥ ➲ ➝ ➲ ➛ ↔ ➻ ➥ ➤
➨
➞ ➢ ➲ ➛ ➢ ➣ ↔ ↕ ➲ ↔ ➜ ➞ ➢ ➲ ➛ ➢ ➠ ➲ ↔ ➜ ➲ ➯ ➞ ➽ ➣ ➽ ➥ ➲ ↕ ➞ ➥ ➛ ➩ ➩ ➞ ➢ ➸ ➣ ➟ ➞ ➥ ➳ ❒ ➭ ➞ ➧
➞ ➺
➨
➞ ➢ ➲ ➟ ➞ ↔ ➝ ➣ ➦ ➦ ➧ ➯ ➞ ➢ ➲ ➜ ➲ ➞ ↕ ➭ ➛ ➡ ➝ ➭ ➞ ↕ ➧ ↔ ➣ ➟ ➲ ➩
➨
➛ ➥ ➲ ➝ ➲ ➛ ↔ ➣ ➦ ↕ ➣ ➝ ➣ ➛ ➜
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➥ ➉ ➣ ↔ ➣ ➦ ➧ ➥ ➞ ↕ ➡ ➲ ➝ ➭
↔ ➛ ↔ ➽ ➦ ➲ ↔ ➞ ➣ ➢ ➝ ➛ ➛ ➦ ➥ ➉ ➥ ➤ ➩ ➭ ➣ ➥ ➵
➨ ➼
↔ ➉ ➟ ➲ ➸ ➭ ➝ ➢ ➞ ➯ ➞ ➣ ➦ ➝ ➭ ➞ ➲ ➢ ➣ ↕ ➣
➨
➝ ➲ ➯ ➞ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➲ ↔ ↕ ➧ ↔ ➣ ➟ ➲ ➩ ➣ ➦
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞
➞ ↔ ➯ ➲ ➢ ➛ ↔ ➟ ➞ ↔ ➝ ➥ ➳
ý ➢ ➞ ➯ ➲ ➛ ➤ ➥ ➢ ➞ ➥ ➞ ➣ ➢ ➩ ➭ ➭ ➣ ➥ ➩ ➛ ↔ ➜ ➲ ➢ ➟ ➞ ↕ ➝ ➭ ➣ ➝ ➉ ➜ ➢ ➛ ➟ ➣ ➩ ➛ ↔ ➥ ➝ ➢ ➣ ➲ ↔ ➝ ➥ ➽ ➦ ➞ ↕
➨
➞ ➢ ➥
➨
➞ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞ ➉ é é ê ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ➝
➻
➨
➲ ➝ ➩ ➭ ➥ ➲ ➚ ➞ ➉ ↔ ➤ ➟ ➫ ➞ ➢ ➛ ➜
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➣ ↔ ↕ ➢ ➤ ➦ ➞ ➟ ➛ ↕ ➲ ➜ ➲ ➩ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➠ ➭ ➣ ➥ ➲ ➟
➨
➦ ➲ ➩ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➜ ➛ ➢ ➝ ➭ ➞ ➞ ➟ ➞ ➢ ➸ ➞ ↔ ➩ ➞ ➛ ➜
➲ ↔ ↕ ➲ ➯ ➲ ↕ ➤ ➣ ➦ ➣ ↔ ↕ ➩ ➛ ➦ ➦ ➞ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞ ➣ ➩ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➞ ↕ ➫ ➧
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➻ ❮ ➤ ➣ ➢ ➝ ➞ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ î ð ò ➛ ➢ ↕
ì ✭
➲ ➦ ➦ ➲ ➣ ➟ ➥ ➉
í î ➱ í ð ➵ ➦ ➟ ➞ ➲ ↕ ➣ ➉ ò ➞ ➢ ➢ ➞ ➲ ➢ ➣
ì ô
➛ ➦ ➛ ➥ ➥ ➛ ➯ ➲ ➝ ➩ ➭ ➉ í î ➱ ø ➠ ➳ ✮ ➞ ➯ ➞ ➢ ➝ ➭ ➞ ➦ ➞ ➥ ➥ ➉ ➲ ➝ ➢ ➞ ➟ ➣ ➲ ↔ ➥ ➝ ➛ ➫ ➞ ➩ ➦ ➣ ➢ ➲ ➜ ➲ ➞ ↕ ➭ ➛ ➡
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➛ ➜ ↕ ➲ ➜ ➜ ➞ ➢ ➞ ↔ ➝ ➣ ➸ ➞ ➥ ➉ ↕ ➲ ➜ ➜ ➞ ➢ ➲ ↔ ➸ ➲ ↔
➨
➭ ➧ ➥ ➲ ➩ ➣ ➦ ➣ ↔ ↕
➨
➥ ➧ ➩ ➭ ➛ ➦ ➛ ➸ ➲ ➩ ➣ ➦ ➩ ➣
➨
➣ ➩ ➲ ➝ ➲ ➞ ➥ ➣ ➥ ➡ ➞ ➦ ➦ ➣ ➥ ➦ ➞ ➯ ➞ ➦ ➥ ➛ ➜
✯➨
➦ ➣ ➧ ➲ ↔ ➸ ➞ ➺
➨
➞ ➢ ➲ ➞ ↔ ➩ ➞ ➉
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➤ ↔ ↕ ➞ ➢ ↕ ➲ ➜ ➜ ➞ ➢ ➞ ↔ ➝
➨
➢ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➞ ➝ ➣ ➥ ➹ ➩ ➛ ↔ ➥ ➝ ➢ ➣ ➲ ↔ ➝ ➥ ➳ ➵ ➢ ➞ ➝ ➭ ➞ ➲ ➢
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➥
➥ ➲ ➟ ➲ ➦ ➣ ➢ ➉ ➛ ➢ ↕ ➛ ➞ ➥ ➟ ➣ ➝ ➤ ➢ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➣ ↔ ↕ ↕ ➞ ➯ ➞ ➦ ➛
➨
➟ ➞ ↔ ➝ ➉ ➣ ➥ ➡ ➞ ➦ ➦ ➣ ➥ ➸ ➢ ➞ ➣ ➝ ➞ ➢ ➦ ➞ ➣ ➢ ↔ ➲ ↔ ➸ ➣ ↔ ↕
➨
➦ ➣ ➧ ➲ ↔ ➸ ➞ ➺
➨
➞ ➢ ➲ ➞ ↔ ➩ ➞ ➉
➥ ➭ ➣
➨
➞ ➝ ➭ ➞ ➡ ➣ ➧ ➝ ➭ ➣ ➝ ➛ ➦ ↕ ➞ ➢ ➣ ↔ ↕ ➧ ➛ ➤ ↔ ➸ ➞ ➢ ↕ ➞ ➯ ➞ ➦ ➛
➨
➲ ↔ ➸ ➜ ➛ ➛ ➝ ➫ ➣ ➦ ➦ ➞ ➢ ➥ ➩ ➛ ➛ ➢ ↕ ➲ ↔ ➣ ➝ ➞ ➝ ➭ ➞ ➲ ➢ ➲ ↔ ➝ ➞ ➢
➨
➞ ➢ ➥ ➛ ↔ ➣ ➦
➲ ↔ ➝ ➞ ➢ ➣ ➩ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➡ ➲ ➝ ➭ ➛ ➝ ➭ ➞ ➢
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➛ ➯ ➞ ➢ ➥
➨
➣ ➩ ➞ ➣ ↔ ↕ ➝ ➲ ➟ ➞ ✰ ➶ ➜ ↔ ➛ ➝ ➉ ➭ ➛ ➡ ➩ ➣ ↔ ➛ ➫ ➥ ➞ ➢ ➯ ➞ ↕ ➲ ➜ ➜ ➞ ➢ ➞ ↔ ➩ ➞ ➥ ➫ ➞
➞ ➺
➨
➦ ➣ ➲ ↔ ➞ ↕ ➲ ↔ ➝ ➞ ➢ ➟ ➥ ➛ ➜ ➝ ➭ ➞ ➣ ↕ ➣
➨
➝ ➲ ➯ ➞ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➛ ➜
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ✰
✭
➭ ➲ ➩ ➭ ➩ ➛ ➦ ➦ ➞ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞ ➯ ➣ ➢ ➲ ➣ ➫ ➦ ➞ ➥ ➩ ➭ ➣ ↔ ➸ ➞
➫ ➞ ➝ ➡ ➞ ➞ ↔ ➝ ➭ ➞ ➹ ➞ ➧ ➣ ➸ ➞ ➥ ➛ ➜ ➱ ❰ ➝ ➛ ➱ ❐ ➧ ➢ ➥ ➲ ↔ ➝ ➭ ➞ ➲ ↔ ➯ ➞ ➥ ➝ ➟ ➞ ↔ ➝
➨
➞ ➢ ➲ ➛ ↕ ➻ ➾ ➛ ➝ ✁ ➉ ü ➣ ➹ ➞ ➢ ➉
ì
➵ ➫ ➞ ➢ ↔ ➞ ➝ ➭ ➧ ➉ í î î ✃ ➠ ➉
➣ ↔ ↕ ➡ ➭ ➲ ➩ ➭ ↕ ➛ ↔ ➛ ➝ ✰ ❒ ➭ ➲ ➥ ➲ ↔ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➲ ➥ ↔ ➞ ➞ ↕ ➞ ↕ ➥ ➛ ➝ ➭ ➣ ➝
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ↕ ➞ ➯ ➞ ➦ ➛
➨
➟ ➞ ↔ ➝
➨
➢ ➛ ➸ ➢ ➣ ➟ ➟ ➞ ➥ ➩ ➣ ↔
➫ ➞ ↕ ➞ ➥ ➲ ➸ ↔ ➞ ↕ ➛ ↔ ➝ ➭ ➞ ➫ ➣ ➥ ➲ ➥ ➛ ➜ ➞ ➟
➨
➲ ➢ ➲ ➩ ➣ ➦ ➤ ↔ ↕ ➞ ➢ ➥ ➝ ➣ ↔ ↕ ➲ ↔ ➸ ➛ ➜ ➞ ➟ ➞ ➢ ➸ ➞ ↔ ➩ ➞ ➛ ➜ ➝ ➞ ➣ ➟ ➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➳
❒ ➛ ➝ ➭ ➞ ➫ ➞ ➥ ➝ ➛ ➜ ➛ ➤ ➢ ➹ ↔ ➛ ➡ ➦ ➞ ↕ ➸ ➞ ➉ ➛ ↔ ➦ ➧ ➣ ➥ ➲ ↔ ➸ ➦ ➞ ➥ ➝ ➤ ↕ ➧ ➭ ➣ ➥ ➣ ↔ ➣ ➦ ➧ ➥ ➞ ↕
➨
➛ ➥ ➥ ➲ ➫ ➦ ➞ ➣ ➸ ➞ ➽ ➢ ➞ ➦ ➣ ➝ ➞ ↕ ↕ ➲ ➜ ➜ ➞ ➢ ➞ ↔ ➩ ➞ ➥
➲ ↔ ➝ ➞ ➣ ➟ ↕ ➲ ➥
➨
➞ ➢ ➥ ➲ ➛ ↔ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➲ ↔ ➧ ➛ ➤ ↔ ➸ ➜ ➛ ➛ ➝ ➫ ➣ ➦ ➦ ➞ ➢ ➥ ➻ ò ➛ ➦ ➸ ➣ ↕ ➛ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ í ➠ ➳ ❒ ➭ ➣ ➝ ➥ ➝ ➤ ↕ ➧ ➩ ➛ ➟
➨
➣ ➢ ➞ ↕
➝ ➭ ➞
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➛ ➜ ➝ ➭ ➢ ➞ ➞ ↕ ➲ ➜ ➜ ➞ ➢ ➞ ↔ ➝ ➣ ➸ ➞ ➸ ➢ ➛ ➤
➨
➥ ➻ ➤ ↔ ↕ ➞ ➢ ➽ ❐ ➉ ➤ ↔ ↕ ➞ ➢ ➽ ➱ ➱ ➣ ↔ ↕ ➤ ↔ ↕ ➞ ➢ ➽ ➱ ø ➧ ➢ ➥ ➠ ➲ ↔ ➝ ➡ ➛ é é ê
➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ➝ ➥ ➻ ê ✓ ✔ ø ➯ ➥ ➳ ø ✔ ê ✓ ➣ ↔ ↕ ê ✓ ✔ û ➯ ➥ ➳ û ✔ ê ✓ ➠ ➉ ➥ ➝ ➤ ↕ ➧ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞ ➩ ➛ ➦ ➦ ➞ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞ ➯ ➣ ➢ ➲ ➣ ➫ ➦ ➞ ➥ ➛ ➜ ➔ Û ➙ ➌ ➷ ➋ ➐ Ú
➣ ↔ ↕ ➋ ➍ ➷ ➬ ➎ ➍ ➑ ➋ ➌ Ú ➐ ➒ ➒ ➐ ➊ ➋ ➷ ➑ ➎ ➍ ➳ ❮ ➣ ➝ ➣ ➢ ➞ ➯ ➞ ➣ ➦ ➞ ↕ ➝ ➭ ➣ ➝ ➝ ➭ ➞ ↕ ➲ ➥ ➝ ➢ ➲ ➫ ➤ ➝ ➲ ➛ ↔ ➛ ➜ ➧ ➛ ➤ ↔ ➸ ➞ ➢
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➛ ↔ ➜ ➲ ➞ ➦ ↕ ➡ ➣ ➥
➩ ➭ ➣ ➢ ➣ ➩ ➝ ➞ ➢ ➲ ➚ ➞ ↕ ➫ ➧ ➣ ➭ ➲ ➸ ➭ ➞ ➢ ➢ ➣ ➝ ➲ ➛ ➛ ➜ ➦ ➞ ↔ ➸ ➝ ➭
➨
➞ ➢ ➡ ➲ ↕ ➝ ➭ ➉ ➣ ➥ ➡ ➞ ➦ ➦ ➣ ➥ ➫ ➧ ➣ ➢ ➞ ↕ ➤ ➩ ➞ ↕ ↕ ➲ ➥ ➝ ➣ ↔ ➩ ➞ ➫ ➞ ➝ ➡ ➞ ➞ ↔ ➝ ➭ ➞
➸ ➞ ➛ ➟ ➞ ➝ ➢ ➲ ➩ ➩ ➞ ↔ ➝ ➞ ➢ ➥ ➛ ➜ ➝ ➭ ➞ ➝ ➞ ➣ ➟ ➥ ➳ ➶ ➝ ➲ ➥ ➣ ➦ ➥ ➛ ➡ ➛ ➢ ➝ ➭ ↔ ➛ ➝ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➣ ➝
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➛ ➜ ↕ ➲ ➜ ➜ ➞ ➢ ➞ ↔ ➝ ➣ ➸ ➞ ➥ ➢ ➞ ➥
➨
➛ ↔ ↕ ➞ ↕ ➲ ↔
↕ ➲ ➜ ➜ ➞ ➢ ➞ ↔ ➝ ➡ ➣ ➧ ➥ ➝ ➛ ➝ ➭ ➞ ➩ ➭ ➣ ↔ ➸ ➞ ➥ ➲ ↔ é é ê ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ➝ ➳ ë ➛ ➡ ➞ ➯ ➞ ➢ ➉ ➝ ➭ ➞ ➢ ➞ ➲ ➥ ➣ ↔ ➣ ➫ ➥ ➞ ↔ ➩ ➞ ➛ ➜ ➞ ➟
➨
➲ ➢ ➲ ➩ ➣ ➦ ➞ ➯ ➲ ↕ ➞ ↔ ➩ ➞
➣ ➫ ➛ ➤ ➝ ➝ ➭ ➞ ➥ ➞ ➣ ➥
➨
➞ ➩ ➝ ➥ ➲ ↔
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➣
➨ ➨
➢ ➛ ➣ ➩ ➭ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞ ➜ ➲ ↔ ➣ ➦ ➥ ➝ ➣ ➸ ➞ ➛ ➜ ↕ ➞ ➯ ➞ ➦ ➛
➨
➟ ➞ ↔ ➝ ➉ ➲ ↔ ➝ ➭ ➞ ➥ ➛ ➽ ➩ ➣ ➦ ➦ ➞ ↕
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➣ ➢ ➝ ➲ ➩ ➲
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➣ ↔ ➝ ➩ ➛ ➛ ➢ ↕ ➲ ↔ ➣ ➝ ➞ ↕ ➣ ➝ ➣ ➳
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➣ ➩ ➭ ➸ ➣ ➟ ➞ ➢ ➞ ➥ ➤ ➦ ➝ ➞ ↕ ➲ ↔
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➨
➛ ➲ ↔ ➝ ➥ ➜ ➛ ➢ ➞ ➣ ➩ ➭
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➲ ↔ ➝ ➭ ➞ ➺ ➽ ➣ ↔ ↕ ➧ ➽ ➩ ➛ ➟
➨
➛ ↔ ➞ ↔ ➝ ➛ ➜ ➟ ➛ ➝ ➲ ➛ ↔ ➳
ô
➣ ➦ ➲ ↕ ➲ ➝ ➧ ➣ ↔ ↕ ➢ ➞ ➦ ➲ ➣ ➫ ➲ ➦ ➲ ➝ ➧ ➛ ➜
➝ ➭ ➞ ➥ ➞ ➲ ↔ ➥ ➝ ➢ ➤ ➟ ➞ ↔ ➝ ➥ ➭ ➣ ➯ ➞ ➣ ➦ ➢ ➞ ➣ ↕ ➧ ➫ ➞ ➞ ↔
➨
➢ ➛ ➯ ➲ ↕ ➞ ↕ ➫ ➧ ➝ ➭ ➞ ➟ ➣ ↔ ➤ ➜ ➣ ➩ ➝ ➤ ➢ ➞ ➢ ➥ ➣ ↔ ↕ ➭ ➣ ➯ ➞ ➫ ➞ ➞ ↔ ➥ ➤ ➫ ù ➞ ➩ ➝ ➞ ↕ ➝ ➛
❄➲ ↔ ↕ ➞
➨
➞ ↔ ↕ ➞ ↔ ➝ ➯ ➞ ➢ ➲ ➜ ➲ ➩ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➻ ➞ ➳ ➸ ➳ ➉ ➾ ➛ ➤ ➝ ➝ ➥
ì
❮ ➤ ➜ ➜ ➲ ➞ ➦ ↕ ➉ í î ➱ î ð ➣ ↔ ↕ ê ➢ ➣ ➧ ➉ ❅ ➞ ↔ ➹ ➲ ↔ ➥ ➉ ➵ ↔ ↕ ➢ ➞ ➡ ➥ ➉ ❒ ➣ ➣ ➜ ➜ ➞ ➉
ì
ê ➦ ➛ ➯ ➞ ➢ ➉ í î ➱ î ➠ ➳
❒ ➭ ➞ ↕ ➣ ➝ ➣ ➢ ➞ ➩ ➛ ➢ ↕ ➞ ↕ ➫ ➧ ➝ ➭ ➞ ê ý é ➡ ➞ ➢ ➞ ➞ ➺
➨
➛ ➢ ➝ ➞ ↕ ➝ ➛ ö ➵ ❒ ó ➵ ü ➪ í î î ❐ ➫ ➲ ↔ ➛ ➢ ↕ ➞ ➢ ➝ ➛ ➩ ➛ ↔ ➯ ➞ ➢ ➝ ➝ ➭ ➞
➩ ➛ ➛ ➢ ↕ ➲ ↔ ➣ ➝ ➞ ↕ ➣ ➝ ➣ ➛ ➜ ➝ ➭ ➞
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➜ ➢ ➛ ➟ ↕ ➞ ➸ ➢ ➞ ➞ ➥ ➝ ➛ ➟ ➞ ➝ ➞ ➢ ➥ ➻ ➥ ➞ ➞
➨
➢ ➛ ➩ ➞ ↕ ➤ ➢ ➞ ➥ ➲ ↔ ò ➛ ➦ ➸ ➣ ↕ ➛ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ û ➠
➣ ↔ ↕ ➩ ➣ ➦ ➩ ➤ ➦ ➣ ➝ ➞ ➝ ➭ ➞ ➩ ➛ ➟
➨
➛ ➤ ↔ ↕ ➯ ➣ ➢ ➲ ➣ ➫ ➦ ➞ ➥ ➝ ➭ ➣ ➝ ➩ ➭ ➣ ➢ ➣ ➩ ➝ ➞ ➢ ➲ ➚ ➞ ➝ ➭ ➞ ➩ ➛ ➦ ➦ ➞ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞ ➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦ ➫ ➞ ➭ ➣ ➯ ➲ ➛ ➤ ➢ ➥ ➳ ➵ ➝ ➛ ➝ ➣ ➦
➛ ➜ í ❰ ï ➣ ➝ ➝ ➣ ➩ ➹ ➲ ↔ ➸ ➣ ↔ ↕ í ❰ ï ↕ ➞ ➜ ➞ ↔ ↕ ➲ ↔ ➸ ➞
➨
➲ ➥ ➛ ↕ ➞ ➥ ➡ ➞ ➢ ➞ ➥ ➞ ➦ ➞ ➩ ➝ ➞ ↕ ➜ ➢ ➛ ➟ ➣ ➝ ➛ ➝ ➣ ➦ ➛ ➜ ↔ ➲ ↔ ➞ é é ê ➥
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➞ ↕
➫ ➧ ➣ ➦ ➦
➨
➣ ➢ ➝ ➲ ➩ ➲
➨
➣ ↔ ➝ ➥ ➲ ↔ ➝ ➭ ➞ ➸ ➢ ➛ ➤
➨
➥ ➳ ❒ ➭ ➞ ➜ ➛ ➦ ➦ ➛ ➡ ➲ ↔ ➸ ➩ ➢ ➲ ➝ ➞ ➢ ➲ ➣ ➡ ➞ ➢ ➞ ➤ ➥ ➞ ↕ ➲ ↔ ➥ ➞ ➦ ➞ ➩ ➝ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞ ➸ ➣ ➟ ➞ ➞
➨
➲ ➥ ➛ ↕ ➞ ➥  
➱ ➠ ↔ ➤ ➟ ➫ ➞ ➢ ➛ ➜
➨
➣ ➥ ➥ ➞ ➥ ➽ ➱
➨
➣ ➥ ➥ ➥ ➲ ↔ ➩ ➞ ➝ ➭ ➣ ➝ ➜ ➛ ➦ ➦ ➛ ➡ ➞ ↕ ➫ ➧ ➩ ➣ ➢ ➢ ➧ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞ ➫ ➣ ➦ ➦ ➡ ➲ ➝ ➭ ➟ ➛ ➢ ➞ ➝ ➭ ➣ ↔ ø ➫ ➣ ➦ ➦
➝ ➛ ➤ ➩ ➭ ➞ ➥ ð í
➨
➣ ➥ ➥ ➞ ➥ ➥ ➲ ↔ ➩ ➞ ➝ ➭ ➣ ➝ ➜ ➛ ➦ ➦ ➛ ➡ ➞ ↕ ➫ ➧ ➩ ➣ ➢ ➢ ➧ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞ ➫ ➣ ➦ ➦ ➡ ➲ ➝ ➭ ➟ ➛ ➢ ➞ ➝ ➭ ➣ ↔ í ➫ ➣ ➦ ➦ ➝ ➛ ➤ ➩ ➭ ➞ ➥ ð ➛ ➢ ➟ ➛ ➢ ➞
➝ ➭ ➣ ↔ í
➨
➣ ➥ ➥ ➞ ➥ ð í ➠ ➩ ➣ ➢ ➢ ➧ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞ ➫ ➣ ➦ ➦ ➽ ➫ ➣ ➦ ➦ ➩ ➣ ➢ ➢ ➲ ➞ ➢ ➟ ➣ ↕ ➞ ➟ ➛ ➢ ➞ ➝ ➭ ➣ ↔ û ➫ ➣ ➦ ➦ ➝ ➛ ➤ ➩ ➭ ➞ ➥ ð ø ➠ ➝ ➭ ➞ ➝ ➞ ➣ ➟ ➡ ➣ ➥
➲ ↔ ➫ ➣ ➦ ➦
➨
➛ ➥ ➥ ➞ ➥ ➥ ➲ ➛ ↔ ➟ ➛ ➢ ➞ ➝ ➭ ➣ ↔ ø ➥ ➞ ➩ ➛ ↔ ↕ ➥ ➻ ➪ ➞ ➲ ➥ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ ø ➠ ➳ ❒ ➭ ➞ ➞
➨
➲ ➥ ➛ ↕ ➞ ➡ ➣ ➥ ➥ ➞ ➦ ➞ ➩ ➝ ➞ ↕ ➡ ➭ ➞ ↔ ➣ ➝
➦ ➞ ➣ ➥ ➝ ➛ ↔ ➞ ➛ ➜ ➝ ➭ ➞ ➝ ➭ ➢ ➞ ➞ ➩ ➢ ➲ ➝ ➞ ➢ ➲ ➣ ➡ ➣ ➥ ➟ ➞ ➝ ➳ ú ↔ ➦ ➧ ➝ ➭ ➞ ➝ ➲ ➟ ➞ ➽ ➥ ➞ ➢ ➲ ➞ ➥ ➡ ➲ ➝ ➭ ➣ ➟ ➲ ↔ ➲ ➟ ➤ ➟ ➛ ➜ ß î ↕ ➣ ➝ ➣
➨
➛ ➲ ↔ ➝ ➥
➡ ➞ ➢ ➞ ➲ ↔ ➩ ➦ ➤ ↕ ➞ ↕ ➲ ↔ ➝ ➭ ➞ ➥ ➣ ➟
➨
➦ ➞ ➝ ➛ ➞ ↔ ➥ ➤ ➢ ➞ ➢ ➞ ➦ ➲ ➣ ➫ ➲ ➦ ➲ ➝ ➧ ➛ ➜ ➵
➨ ➼
↔ ➥ ➝ ➣ ➝ ➲ ➥ ➝ ➲ ➩ ➥ ➻ é ➝ ➞ ➢ ➸ ➲ ➛ ➤ ➉ ü ➤ ➚ ➚ ➲ ➉ ✓ ➤ ➢ ➚ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉
í î î û ➠ ➳
❒ ➭ ➞ ➞ ➺
➨
➞ ➢ ➲ ➟ ➞ ↔ ➝ ➣ ➦
➨
➢ ➛ ➝ ➛ ➩ ➛ ➦ ➡ ➣ ➥ ➣
➨ ➨
➢ ➛ ➯ ➞ ↕ ➫ ➧ ➝ ➭ ➞
➼
➝ ➭ ➲ ➩ ➥ ➾ ➛ ➟ ➟ ➲ ➝ ➝ ➞ ➞ ➛ ➜ ➝ ➭ ➞ ò ➣ ➩ ➤ ➦ ↕ ➣ ↕ ➞ ↕ ➞
ö ➛ ➝ ➢ ➲ ➩ ➲ ↕ ➣ ↕ ➞ ë ➤ ➟ ➣ ↔ ➣ ❃ ➮ ↔ ➲ ➯ ➞ ➢ ➥ ➲ ↕ ➣ ↕ ➞ ↕ ➞ ó ➲ ➥ ➫ ➛ ➣ ➳ ý ➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➣ ↔ ↕ ➝ ➭ ➞ ➲ ➢
➨
➣ ➢ ➞ ↔ ➝ ➥ ➡ ➞ ➢ ➞ ➜ ➤ ➦ ➦ ➧ ➲ ↔ ➜ ➛ ➢ ➟ ➞ ↕
➣ ➫ ➛ ➤ ➝ ➝ ➭ ➞ ➣ ➲ ➟ ➥ ➣ ↔ ↕
➨
➢ ➛ ➩ ➞ ↕ ➤ ➢ ➞ ➥ ➛ ➜ ➝ ➭ ➞ ➥ ➝ ➤ ↕ ➧ ➣ ↔ ↕ ➥ ➲ ➸ ↔ ➞ ↕ ➣ ↔ ➲ ↔ ➜ ➛ ➢ ➟ ➞ ↕ ➩ ➛ ↔ ➥ ➞ ↔ ➝ ➜ ➛ ➢ ➟ ➳
✷ â ✷ â ✸
Ð ✾ Ö æ Ô Ð Ö
❮ ➣ ➝ ➣ ➜ ➢ ➛ ➟ ➜ ➛ ➤ ➢ ➩ ➛ ➟
➨
➛ ➤ ↔ ↕
➨
➛ ➥ ➲ ➝ ➲ ➛ ↔ ➣ ➦ ➯ ➣ ➢ ➲ ➣ ➫ ➦ ➞ ➥ ➡ ➞ ➢ ➞ ➩ ➣ ➦ ➩ ➤ ➦ ➣ ➝ ➞ ↕ ➜ ➛ ➢ ➞ ➣ ➩ ➭ ➝ ➞ ➣ ➟ ↕ ➤ ➢ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞
é é ê ➥   ➊ ➘ ➌ ➴ ➷ ➎ ➍ ➷ ➌ ➍ ➷ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➋ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➍ ➓ ➉ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ☛ ❆ ✞ ✌ ❇ ✝ ❈ ➣ ↔ ↕ ➙ ➐ ➒ ➋ ➏ ➻ ➥ ➞ ➞ ❉
è
✻ æ Ô Ð
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➠ ➳ ➵ ➥
➨
➢ ➛
➨
➛ ➥ ➞ ↕ ➲ ↔ ➥ ➛ ➟ ➞
➢ ➞ ➩ ➞ ↔ ➝ ➥ ➝ ➤ ↕ ➲ ➞ ➥ ➻ ó ➣ ➟ ➞ ➥ ➉
➼
➢ ↕ ➟ ➣ ↔ ↔
ì ✭
➣ ➦ ➝ ➞ ➢ ➉ í î ➱ î ð ❮ ➤ ➣ ➢ ➝ ➞ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ í ➉ ò ➢ ➲ ➣ ➥
ì
❮ ➤ ➣ ➢ ➝ ➞ ➉ í î ➱ û ➠ ➉ ➝ ➭ ➞
➩ ➛ ➦ ➦ ➞ ➩ ➝ ➲ ➯ ➞
➨
➞ ➢ ➜ ➛ ➢ ➟ ➣ ↔ ➩ ➞ ➟ ➞ ➣ ➥ ➤ ➢ ➞ ➥ ➡ ➞ ➢ ➞ ➩ ➣ ➦ ➩ ➤ ➦ ➣ ➝ ➞ ↕ ➛ ↔ ➦ ➧ ➜ ➛ ➢ ➜ ➲ ➯ ➞ ➛ ➤ ➝ ➜ ➲ ➞ ➦ ↕
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➛ ➜ ➞ ➣ ➩ ➭ ➝ ➞ ➣ ➟ ➉
➞ ➺ ➩ ➦ ➤ ↕ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞ ➸ ➛ ➣ ➦ ➹ ➞ ➞
➨
➞ ➢ ➥ ➳
❊
➘ ➌ ➴ ➷ ➎ ➍ ➷ ➌ ➍ ➷ ➡ ➣ ➥ ➩ ➣ ➦ ➩ ➤ ➦ ➣ ➝ ➞ ↕ ➤ ➥ ➲ ↔ ➸ ➣ ➥
➨
➞ ➩ ➲ ➜ ➲ ➩ ➣ ➦ ➦ ➧ ↕ ➞ ➥ ➲ ➸ ↔ ➞ ↕ ö ➣ ➝ ➦ ➣ ➫ ➜ ➤ ↔ ➩ ➝ ➲ ➛ ↔ ➻ ➩ ➛ ↔ ➯ ➭ ➤ ➦ ➦ ➠ ➝ ➭ ➣ ➝
➩ ➢ ➞ ➣ ➝ ➞ ➥ ➣ ➩ ➛ ↔ ➯ ➞ ➺
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➛ ➦ ➧ ➸ ➛ ↔ ➣ ➦ ➣ ➢ ➞ ➣ ➜ ➢ ➛ ➟ ➣ ➸ ➲ ➯ ➞ ↔ ↔ ➤ ➟ ➫ ➞ ➢ ➛ ➜
➨
➛ ➲ ↔ ➝ ➥ ➳ ò ➛ ➢ ➝ ➭ ➲ ➥
➨
➤ ➢
➨
➛ ➥ ➞ ➉ ➡ ➞ ➤ ➥ ➞ ↕ ➣
➟ ➣ ➺ ➲ ➟ ➤ ➟ ↔ ➤ ➟ ➫ ➞ ➢ ➛ ➜ ß
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➛ ➲ ↔ ➝ ➥ ➩ ➛ ➢ ➢ ➞ ➥
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➛ ↔ ↕ ➲ ↔ ➸ ➝ ➛ ➝ ➭ ➞ ß ➛ ➤ ➝ ➜ ➲ ➞ ➦ ↕
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➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➛ ➜ ➞ ➣ ➩ ➭ ➝ ➞ ➣ ➟ ➳ ❒ ➭ ➞ ➜ ➤ ↔ ➩ ➝ ➲ ➛ ↔
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➨
➢ ➞ ➥ ➥ ➞ ➥ ➝ ➭ ➞ ➢ ➞ ➦ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➭ ➲
➨
➫ ➞ ➝ ➡ ➞ ➞ ↔ ➝ ➭ ➞ ➝ ➣ ➩ ➝ ➲ ➩ ➣ ➦
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➣ ➩ ➞ ➥ ➞ ➺
➨
➦ ➛ ➲ ➝ ➞ ↕ ➫ ➧ ➫ ➛ ➝ ➭ ➝ ➞ ➣ ➟ ➥ ➉ ➝ ➛ ➥ ➤
➨ ➨
➛ ➢ ➝ ➣ ↔ ➣ ➦ ➧ ➥ ➲ ➥ ➛ ➜ ➭ ➛ ➡ ➝ ➭ ➞ ➧
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➝ ➭ ➞ ➸ ➣ ➟ ➞ ➤ ↔ ➜ ➛ ➦ ↕ ➞ ↕ ➻ ü ➛ ➤ ➢ ➫ ➛ ➤ ➥ ➥ ➛ ↔ ➞ ➝ ➣ ➦ ➳ ➉ í î ➱ î ➠ ➳ ❒ ➭ ➲ ➥ ➯ ➣ ➢ ➲ ➣ ➫ ➦ ➞ ➡ ➣ ➥ ➩ ➣ ➦ ➩ ➤ ➦ ➣ ➝ ➞ ↕ ➤ ➥ ➲ ↔ ➸ ➝ ➭ ➞ ➟ ➞ ➣ ↔
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➛ ➥ ➲ ➝ ➲ ➛ ↔ ➝ ➛ ➝ ➭ ➞ ➸ ➞ ➛ ➟ ➞ ➝ ➢ ➲ ➩ ➣ ➦ ➩ ➞ ↔ ➝ ➞ ➢ ➛ ➜ ➝ ➭ ➞ ➩ ➛ ➢ ➢ ➞ ➥
➨
➛ ↔ ↕ ➲ ↔ ➸ ➝ ➞ ➣ ➟ ➩ ➞ ↔ ➝ ➞ ➢ ➳
❒ ➭ ➤ ➥ ➉ ➝ ➭ ➞ ➥ ➝ ➢ ➞ ➝ ➩ ➭ ➲ ↔ ↕ ➞ ➺ ➢ ➞
➨
➢ ➞ ➥ ➞ ↔ ➝ ➥ ➝ ➭ ➞ ➟ ➞ ➣ ↔ ↕ ➞ ➯ ➲ ➣ ➝ ➲ ➛ ↔ ➛ ➜ ➞ ➣ ➩ ➭
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➲ ↔ ➣ ➝ ➞ ➣ ➟ ➜ ➢ ➛ ➟ ➝ ➭ ➞ ➥
➨
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➩ ➞ ↔ ➝ ➞ ➢ ➛ ➜ ➝ ➭ ➞ ➸ ➢ ➛ ➤
➨
➛ ➜
➨
➦ ➣ ➧ ➞ ➢ ➥ ➻ ➞ ➳ ➸ ➳ ➉ ● ➤ ➞ ➉ ü ➢ ➛ ➲ ➩ ➭ ➉ é ➞ ➲ ➜ ➢ ➲ ➚
ì
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➨
➢ ➞ ➥ ➞ ↔ ➝ ➥ ➝ ➭ ➞ ➟ ➣ ➺ ➲ ➟ ➤ ➟ ➡ ➲ ↕ ➝ ➭ ➛ ➜ ➣ ➝ ➞ ➣ ➟ ➉ ➩ ➣ ➦ ➩ ➤ ➦ ➣ ➝ ➞ ↕ ➣ ➥ ➝ ➭ ➞ ↕ ➲ ➜ ➜ ➞ ➢ ➞ ↔ ➩ ➞
➫ ➞ ➝ ➡ ➞ ➞ ↔ ➝ ➭ ➞ ➟ ➣ ➺ ➲ ➟ ➤ ➟ ➣ ↔ ↕ ➟ ➲ ↔ ➲ ➟ ➤ ➟
➨
➛ ➥ ➲ ➝ ➲ ➛ ↔ ➥ ➛ ➜
➨
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Attack 
Teams Width Teams Length Surface Area Stretch Index 
D.Statistics ApEn D.Statistics ApEn D.Statistics ApEn D.Statistics ApEn 
mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd 
U16 17,6 ± 4,6 0,016 ± 0,011 Ù ¥ 20,2 ± 4,8 0,016 ± 0,012 176,6 ± 57,8Ú  0,023 ± 0,014°Ú  9,2 ± 1,45 0,012 ± 0,009°Û  
U17 18,8 ± 4,6 0,012 ± 0,005¥ 19,8 ± 5,3 0,014 ± 0,007 189,3 ± 74,2 0,018 ± 0,008° 9,4 ± 1,9 0,01 ± 0,004° 
U19 19,2 ± 4,7 0,012 ± 0,007 Ù  21,3 ± 5,6 0,013 ± 0,007 202,6 ± 68,5Ú  0,017 ± 0,009Ú  9,8 ± 1,8 0,01 ± 0,005Û  
Ù Ü Ý Þ ß Ý à Ý á â ß ã ä Ý à à å æ å ß á å ç å ã è å å ß é
➇ ➈
â ß ä é
➇ ➒ ê ë
 ì í ì ì î ï ð ñ ò ó ô ò õ ò ö ÷ ô ø ù ò õ õ ú û ú ô ö ú ü ú ø ý ú ú ô þ î ß ÷ ô ù þ î   í ✁  ì í ì î ï
✂
ñ ò ó ô ò õ ò ö ÷ ô ø ù ò õ õ ú û ú ô ö ú ü ú ø ý ú ú ô þ î ß ÷ ô ù þ î ✄ í ✁  0,01; ¥ ñ ò ó ô ò õ ò ö ÷ ô ø ù ò õ õ ú û ú ô ö ú ü ú ø ý ú ú ô þ î ß ÷ ô ù þ î   í ✁  0,05; 
☎
ñ ò ó ô ò õ ò ö ÷ ô ø ù ò õ õ ú û ú ô ö ú ü ú ø ý ú ú ô þ î ß ÷ ô ù þ î ✄ í ✁  0í ì ✆ ✝
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Defense 
Team Width Team Length Surface Area Stretch Index 
D.Statistics ApEn D.Statistics ApEn D.Statistics ApEn D.Statistics ApEn 
mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd mean ± sd 
U16 16,5 ± 4,5 0,016 ± 0,011¥ 20,3 ± 5,5 0,016 ± 0,014¥ 172,5 ± 75,8 0,023 ± 0,015¥
☎
 9,1 ± 2 0,013 ± 0,011 
U17 17,7 ± 4,4 0,012 ± 0,008¥ 18,9 ± 5,2· 0,012 ± 0,008¥ 173,7 ± 71,6 0,018 ± 0,01¥ 8,9 ± 1,8 0,01 ± 0,008 
U19 17,3 ± 3,7 0,013 ± 0,011 20,9 ± 6,1· 0,014 ± 0,009 186,1 ± 68,6 0,018 ± 0,014
☎
 9,3 ± 1,8 0,01 ± 0,008 
¥ ñ ò ó ô ò õ ò ö ÷ ô ø ù ò õ õ ú û ú ô ö ú ü ú ø ý ú ú ô þ î ß ÷ ô ù þ î   í ✁  ì í ì ✆ ï
☎
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and defensive positional variables according to players age.
Attack vs. Defense 
Team Width Team Length Surface Area Stretch Index 
Cross-ApEn 
mean ± sd 
Cross-ApEn 
mean ± sd 
Cross-ApEn 
mean ± sd 
Cross-ApEn 
mean ± sd 
U16 0,009 ± 0,014 0,009 ± 0,012 0,010 ± 0,016¥ 0,008 ± 0,010 
U17 0,005 ± 0,007 0,005 ± 0,006 0,006 ± 0,007¥ 0,004 ± 0,004 
U19 0,007 ± 0,015 0,009 ± 0,015 0,007 ± 0,014 0,005 ± 0,008 
¥ ñ ò ó ô ò õ ò ö ÷ ô ø ù ò õ õ ú û ú ô ö ú ü ú ø ý ú ú ô þ î ß ÷ ô ù þ î   ✁ ì í ì ✆
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